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FORSKRIFT O~ STOPP I FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP 
NORD FOR 62 N.BR . I 1989. 
F i skeridepartementet har 13 .04 . 1989 med hjemmel i§ 4 i lov av 3. 
juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v . bestemt: 
§ 1 Fiskestopp. 
0 I området nord for 62 11,2' n.br. er det forbudt å fiske tor s k 
med andre redskap e nn trål og ruser og ha andre redskap enn ruse r 
stående i sjøen for fiske etter torsk fra tirsdag 18. april kl 
2400. 
§ 2 Sportsfiske. 
Forbudet mot fiske etter torsk i § 1 gjelder også sportsfiske . 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det likevel fis kes til 
eget konsum med stang eller håndsnøre . Fisket må avgrenses til de 
kvanta torsk som går med til egen husholdnings behov for fersk 
fisk . 
J uksamaskin blir ikke regnet som hånsnøre etter denne paragra~ . 
§ 3 Bifangst . 
I perioden med fiskestopp er det forbudt å ha større bifangster 
av torsk ved fiske etter andre fiskeslag enn 15% regnet i rund 
vekt av hele fangsten i hver landing. 
§ 4 Straffebestemmelse . 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes i 
h e nhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om lov om 
saltvannsfiske rn.v. 
§ 5 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer ikraft straks og gjelder inntil videre . 
